





Siti Khoerunisa (1178020234): “Analisis Rencana Anggaran Biaya Proyek dan 
Realisasi Anggaran Proyek Terhadap Profitabilitas Perusahaan PT. Bima 
Sakti Geotama Bandung)” 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rencana anggaran biaya 
proyek dan realisasi anggaran proyek terhadap profitabilitas Perusahaan PT. Bima 
Sakti Geotama Bandung. 
 Metode pada penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif 
komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Non probability Sampling dengan jenis Purposive 
Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, 
teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Analisis yang 
digunakan yaitu analisis varian, analisis profitabilitas dan analisis deskriptif. Serta 
pengujian hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, uji t, dan uji f 
(dengan taraf nyata 0,05).  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana anggaran biaya proyek secara 
parsial (uji t) berpengaruh negatif serta signifikan terhadap profitabilitas PT. Bima 
Sakti Geotama, dengan hasil thitung (-2,666) < ttabel (-2,571) = thitung (2,666) > ttabel 
(2,571) dan hasil signifikansi 0,016 < 0,05. Realisasi anggaran proyek secara parsial 
(uji t) berpengaruh negatif serta signifikan terhadap profitabilitas PT. Bima Sakti 
Geotama, dengan hasil thitung (-2,790) < ttabel (2,571) = thitung (2,790) > ttabel (2,571) 
dan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Rencana anggaran biaya proyek dan realisasi 
anggaran proyek secara simultan (Uji f) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
PT. Bima Sakti Geotama Bandung, dengan hasil Fhitung sebesar 32,514 > Ftabel 
sebesar 6,59.  
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